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1. Ondanks de grote verschillen in werkingsmechanismen tussen de
cytostatica doxorubicine en methotrexaat induceren beide een
vergelijkbare gastro-intestinale mucositis. (Proefschrift)
2. De afwezigheid van Muc2 in de slijmlaag van de darm leidt tot een
compensatoire verhoogde expressie van TNF- en IL-10 van het
mucosale immuunsysteem. (Proefschrift)
3. IL-10 verminderd de ernst maar niet de duur van mucositis.
(Proefschrift)
4. De opname van Leucine door de darm wordt niet beïnvloed door
het optreden van mucositis in kinderen behandeld met
chemotherapie. (Proefschrift)
5. TGF-, heeft als voedingssupplement geen waarde bij de preventie
van mucositis bij kinderen behandeld met chemotherapie.
(Proefschrift)
6. Voeding is een gewichtig probleem in de gezondheidszorg.
7. Si vis pacem, para bellum (If you wish for peace, prepare for war)
8. Knockout mice are Nobel price material. (Nobel Prize in Physiology
and Medicine 2007)
9. Langdurig televisie kijken van kinderen draagt bij aan de
ontwikkeling van een concentratiestoornis op volwassen leeftijd.
(Pediatrics Vol. 120 No. 3 September 2007, pp. 532-537)
10. Overigens is het een bewijs van een prima verstand, wanneer de
mens weet, hoe hij goede vragen moet stellen. (Immanuel Kant)
11. Het is opmerkelijk dat in onze multiculturele samenleving de
huidkleurige pleister maar in één kleur te verkrijgen is.
